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a) Mathematische Instrumente
Gu¨nther referierte u¨ber Astrolabien, Sextanten, Uhren und Globen. Ferner schildert
er den aus der Universita¨t Altdorf stammenden Bestand alter physikalischer Appa-
rate.
b) Quellbildung
Gu¨nther geht insbesondere auf intermittierende kalte Naturspringbrunnen ohne Gas-
beimischung ein.
c) Neue Kartenserien
Eine meteorologische Kartenserie und eine Serie der Ostalpen werden vorgestellt.
d) Geographieunterricht
Gu¨nther fordert, die mathematische und physikalische Geographie als empirische
Wissenschaft zu lehren und die Schu¨ler zu eigenen Beobachtungen anzuhalten.
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